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Comentarios a un periodo histórico
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III I
Las últimas elecciones generales
Les accntecimicntos se han escalonado de una manera fatal en la Hls/o- \
rí a desde el 12 de.abril de 1931 para entrar a fines de 1935 en un franco lor- j
b ellino que habla de dcscmbccar forzosamente en el fracaso o en la caiás- [
Irofc. y ta que les hambres de izquierda, escudándose en lo que ellos lia- |maban «procedimientos^,democráticos», no ae preocuparon de otra coaa.quc «
de imponer su sectarismo, para !o cual excitaron las bsias pasiones a fin de |
crear un clima favorable a sus feíentos de dominación y de anulación de aque- 1
1 lo que no se acordase con sus ánsiaa revolucionarias. Habla siempre en sus |
escritos, discursos y percratar, palabras y tópicos abase de los conceptos |
cPocbIo» y «Democracia», tras los cuales se sdivlneben tortuosas Interpreta¬
ciones. En un pnís donde iré maeaa tienen nna educación cívica tan primaria
y deficiente, el éxito era fácil. «Para constituir una democracia—esciibia Ma¬
ra gail en uno de sua celebrados artículos del Diarfo de Barcelona en marzo
de 189&—lo primero que se necesita es un poeblo democrático». Y añadía en
otro sobre el mismo tema: «Uro de los mayores pecados del sufragio uni-
ve rsel y por tanto uno de ios meyores peligros de les democrecias es la tira¬
nia de les mayoriss». Y al firal exclamaba indignado; «Ya estamos hasta la
c oronilla de parlamentarismo, y de sufragio univereel, y de jurado, y de pa-
1 abrcria. Hay que arrlnconcr todo cato hasta que podamos llenarlo dccente-
inente». Al cebo de caal medio siglo vemos como ti ilustre escritor enjuicia¬
ba exactamente les defectos de un sistema y auguraba los males que podía
acarrear. Y tún, en afirmación de su tesis, desempolvaba unos fragmentos
del autor inglés Smart Mill, quien sllá por el «ño i860 escríblfe: «Es verdade- ]
ramemc perjudicial que la Constitución de un país proclame que io Ignoran- |
cfa y cl saber tienen igual derecho a goberner el Estadd». Naturelmente que !
estos juicios, ciaros y rotundos, habrían sido ccliflcadoe ahora de retrógra- |
dos y anticuados. Sin embargo, los que acabamos de salir d« tan truculenta [
pesadilla, no podemos por menos que enconti'arles un gran valor profético. !
Uno de ios «procedimientos democráíicoe» de los Izquierdistas españo- |
Jes fué el eprovechamiento dei sufregio universal «pro domo sue»; es decir, ;
q ue falsearon lo que liamaben ppmposcmentc une «conquisla deygueblo»,
pe ra montar una ley electoral que les diera el dominio absoluto del Poder.
Claro está que la citada ley era como un armo de dos filos y asi se compro¬
bó al ganar las derechas nnas elecciones. Pero pronto reaccionaron y puaie-
rbn c n marcha tcdaa ans actividades a fin de anular 1 que! triunfo en el menor
capado de tiempo posible.
La última crisis dei año 1935 — tenía el ordinal vigésimo octavo de ía se¬
gunde República española — provocó la salida de las derechas del Poder, el
cual fné entregado al anfibio Pórtela Valladares. Durante las consultas, todos i
los jefes de grupo del Frente Popular aconsejaron al señor Alcalá Zamora |
qoc disolviera tas Cortes, contra la opinión de les derechas que no conslde- |
ra ban extinguido su mandato. Y en el momento en que estas iban a lanzar pe- ]
rcniories acusaciones contra el Gobierno, el jefe del Estado firmó cl decreto I
de disclnción dei segundo Parlamento del régimen, de acuerdo con el conr |
aejo de los ízquleidistas, conviene recordarlo. Esto sucedía exactamente el ^
día 7 de lincro de 1936. |
Es natural que cl suceso político causara gran impresión en el país ya i
que «1 horizonte no se presentaba mny claro y constituía una imprudencia en- |
rarccer más la atmóefcra con un período electoral en que ¡a fiebre habría de |
llegar a graduaciones exorbitantes para terminar con unas elecciones temí- |bles. Prueba de ello son las premisas de los socialistas publicadas en el ór- |
gano bilbaíno de Indalecio Prieto el 17 del mismo mes, según las cueles se
hablan de declarar todas las tierras de Espeña propiedad del Estado, se su-
primirfa el pago de las rentas, se disolverían todas las órdenes religiosas y
se incautaría de sus bienes ei Estado, se cxpolsáría a sus miembros de Espa¬
ña, se disolvería él Ejército y se separaría a los generales, jefes y oficiales
«tibios», se disolvería igualmente la Gnardlá civil y se crearían unas milicias
reciutadas entre ios afiliados a los partidos revolucionprfos. Este programa
daba la tónica de la propaganda electoral del Frente Popular, durante la cual
lodos los partidos que lo integraban rivalizaron en extremismos, como si coda
uno quisiera plantar más alto e! banderín de la cxágcración sectaria. Con el
inienio inocente de restarles fuerzas. Pórtela Valladares invcntói un partido de
centro en cuyo manifiesto programa se prometía convertir a España en en
verdadero paraíso, tópico clásico usado en las más candorosas proclamas
Mota de ia F.E.T." y do las J.O.N.S.
à
Esta Organización'espera que todas las entidades o
particulares que debido a la premura del tiempo, no
hayan recibido la oportuna comunicación, se consi¬
deren nó obstante especialmente invitados para asis¬
tir a la solemne procesión que saldtá de la Basílica
de Santa María, el domingo día 16, a las ocho de la
mañana, para llevar la Sagrada Comunión a los en¬
fermos del Hospital de San Jaime y Santa Magdale¬
na, y en cuyo acto ha sido honradq con el pendón
F.E.T. y de las j.O.N.S.
desde que apareció en el mundo cl sistema parlamentario, sin perjuicio de '
que sus candidatos se aliasen en algunos distritos con ios del Frente Popniar,
pera mayor ejempisrided intencional del airebilierio gobernante.
Las cíeccionte habían sido convocadas para cl 16 de febrero. A medida
que se acercaba esta fecha la presión snmenteba y los manómetros marcaban
cifras de peligro. «Cuando nos lancemos por segunda vez a la caüe — decía
en un mitin Largo Caballero — que no nos hablen de generosidad. Y que no
nos culpen si ios excesos de la revolución se extreman bssta ct panto de no
respetar ni cosas ni persones » El comunista Maurfn advertía a todos los re¬
publicanos que ssitarían per encima de ellos cuando se creyeren ilcgadoa a
la meta, para implantar la República socialista obrera. Bi bolchevismo se
atrevía, ya, a amenazar. Y en C/a/A/aef se escribía: «La Comuna asturiana no
ha sido más que un ensayo general». El rcsuitado de aquellas eiacciones no
•s preciso recordarlo. Un diario da Madrid io comentaba con estas palabras:
«No se puede conceder una trascendencia excesiva ai triunfo de la eandidatu -
ra de izquierda en algunes capitales, y entre tiles Madrid, porque en las gran¬
des ciudades intervienen ce modo decisivo grandes núcleos da obreros enve¬
nenados por los profesionales de la agitación.»
El partido centrista ideado por el señor Pórtela hobfa sido pulverizado y
su inédito j«fc abandonaba el Poder a los tres días, poco después de ser co-
n ocidos los de'os oficiales qec daban el triunfo al Frente Popular. Azañi era
encargado de formar Gobierno, aoinción qnc comentaba así El Debate:. «Un
Gobierno republicano no podría subsistir a costa de concesiones m los extre¬
mistas. En primer término, estas concesiones extraprogramáticas, no podrían
ser heihss con honcr por parte de hombres que profesan otros ideas; en se-
g undo lugar, tales concesiones supondrían un ataque directo y a fondo a la
derecha y ef centro. Y la derecha y el centro llevan también ia representación
de una mitad de ios españoles».
Y, sin embargo, ies Izquierdas^dcanzaron 265 actas, las derechas 144 y
64 los centristas y afines. Las izquierdas hablan recuperado su nrma electo¬
ral. «Cuando se constituyen dos bloques—escribía «1 diario católico francés
L'Aube al comentar la situación de España — los que triunfan casi siempre
80» las Izquierdas... ¿Qcé esperanza de reconciliación? La anarquia, iss vio¬
le nciss civiles, el golpe de Estado flotan en e! especio». La primera etapa de
la infiltración bolchevista en Eepa^a había sido recorrida.
M. T.
De colaboración
San Gioés de Vilasar
Procesión de Jueves
Sanie
Noche primavera], hermosa noche
de Abril, una de las más hermosas y
simbiiyicss del año, noche de amor
y devoción, de omor y de devoción a
jesús Bnearistía, noche en que le Pe
I pone más brillo s los ojos, brillo de
lágrimas de emoción pnríslma, noche
en fin y su nombre io resume todo,
noche de Jueves Ssnto.
Después de tantos años en que todo
lo santo y tradicional estuvo—y bien
valga la palabra—esclavizado no po¬
diendo mostrar su bcliéza y espíen -
dor sublime, en ese día, este año ro¬
tas ya y para siempre les cadenas
laicistas y anárquicas puestas poi^
aquellos cerca faltados de cspiritua-
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Todas las misas que se celebrarán el proximo lunes día 17, desde las SEIS a las ONCE, en la Iglesia
Parroquial de San José de esta Ciudad, serán aplicadas en sufragio del alma de
Ramón Ameiller Coll
que falleció por Dios y por la Patria ch el Hospital Militar de Santofla (Santander), el día 28 de febrero de
1939, a la edad de 18 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
U. I. R.
Sus desconsolados padres, Juan Ametller Rovira y Carmen Coll Surlá: hermanos, Juan y Montse¬
rrat; tío, Joaquín Ametller, de la Orden Hospitalaria de S. Joan de Dios (aqsente); demás tíos y tías, primos,
demás familia y la razón social «Sociedad Anónima ASENSIO», al comunicar a sus amistades tan sentida
pérdida, les ruegan encomienden a Dios el alma del finado y se dignen asistir a alguna de las referidas mi¬
sas, por cuyos actos de cristiana caridad Ies quedarán altamente reconocidos.
En la misa de las once habrá ofertorio,
Mataró, 15 de abril de 1939.
lidad, çorroîTipidoa por la ombldón,
cncencUdoa en odioa, iaa .punieron ai,
pero en vano, pueato que la devo¬
ción y reSigioaidad que elloa eaciavi-
zaron alendo iorreníe, ha recobrado
au aanto cmpuie y libertado definiti¬
vamente alendo formidable catarata.
Pu¿ en San Qinéa de Viiaaar en
donde catuvo ia primera centuria de
ia primera bandera de laa Milicina Lo-
calea de la P.B.T. y de laa J.O.N.S.
a la procesión aimbóllca como guar¬
dian de honor y de amor ai hijo San¬
tísimo del Dios de iaa bondades. Pué
en el pueblecillo de montaña y de cara
a la mar en que vimoa y sentimoa en
toda su fuerza y grandeza el renacer
de nuestra aania Religión iezsdo con
el de ia Patria. Morchábomoa boina
encarnada, camiaa azu! llevando el
fuail a la funeraia y todo en riguroso
paso lento, precedidoa de la nauta
Cruz que abrió la marcha, y por eaó
pudimos darnos perfecta cuenta de¬
bido a la lentitud del pono de ia Pe y
entusiasmo de aquellas gentes que
apretujaban ai li^do de iaa aceras para
presenciar en toda su amplitud y slm-
boliamo el acto que se lieveba a cabo;
gozar y aenlir la devoción que El lle¬
vaba a los aimes. Medio pueblo en la
procesión, los otros contemplando
su paso, en todos loa ojos leí la di¬
cha que da el triunfo de ia Verdad y
de los estimado; fué por al!á en una
de aqueilaa calies liortuosas y empl -
nadas, en una de!^ sus casas, tras la
reja, con la ventana abierta, vi a una
joven que en su rostro y èn su corta¬
do cabello llevaba les marcas de una
terrible enfermedad, en su mirada vi
ei brillo de lo Pe tornada gratitud por
Bi que la salvó de tan horrible tran¬
ce... Las manos juntas, los labios afi¬
lantes... debía estar rezando... La
procesión fué siguiendo su curso, re¬
dobles de tambor y oraciones vibran¬
do en el aire, el santo Cristo llevado
por un señor que escapó de ibs fusi¬
lazos rojos, po." verdadero milagro;
la noche avanzaba... la procesión
acabó, ilevábamos hora y media de
marcha y nos parecía aún qqe vivía¬
mos el momento de comenzarla, tan¬
to pudo la devoción que ae nos olvidó
el cansancio.
Abandoné el pueblo con la impre¬
sión, que por mi dicha compartí con
mis compañeros de que San Ginés de
Viiaaar siente con toda su fuerzo y
magnitud el patriotismo y la religio¬
sidad... y pensando que puede exte¬
riorizar esos nobles y bellos senti¬
mientos gracias a ios sacrificios y do¬
lores ofrecidos en holocausto a Dios
y a la Bspaña, por aquellos herma¬
nos de aima generosa... Abandoné el
pueblo pensando en ellos y i;intlendo
la amargura de no poder tenerlos al
ludo en la alegría, al igual como lo
estuvimos en la adversidad.
Noche de jueves Santo procesrón
simbólica, la primera a la que he asis¬
tido desde que gozo de libertad, tu re¬
cuerdo se he Igravado en caracteres
de fuego en mi alma de libertado.
M. QASAU COLL
Dei Servido de Prensa
y Propaganda
E s p e c t á c u l o S j Anuncios oficiales
MA LV A SI
Confitería BARBOSA
Teatro Clavé Palace
Programa para hoy y mañana: cSu
vida privada, por Key Francis; «Hom¬
bres en blánco>, por Clark Gable y
Myrna Loy; «Noticiario Nacionai»,
nteresante reportaje de actualidad.
Teatro Monumental Cinema
Hoy y mañana se proyectará el si¬
guiente programo: La comedia uSu-
¡^.edíó una noche...>, por Clark Gable
y Claudette Colbert; el drama «B1 hé¬
roe público n.° 1>. por Chester Mo¬
rris, lean Arthur, Lionel Barrimore,
Joseph Calleja y Lewis Stone,,y los
dibujos en color «B1 lobo feroz».
Cine Gayarre
Programa pora hoy y miñona: Lo
producción española «La Doloroso»,
por Conchita Diez; et film Metro
«Bmma». por María Dressier; «Cinc
locura a.° 4: Posen a comer, seño
res; dibujes «Popeye».
Cine Moderno
Programa paro hoy y mañana: Una
película naturál; «Caravana de Belle¬
zas», por jimmy Durante y Charles
Butterworth; «La tela de arañe», por




Bn observancia a lo di&puesto en.
ia Orden de 2 de ios corrientes, hoy
sábado, día 15 de abril, a las veinte y
tres horas será adelantado la hora le •
gal tn sesenta minutos y ei sábado,
7 de octubre próximo se restablecerá
¡a hora normal.
Lo que se hács público para ^ne-
ràl conocimienio del vecindario.
Mataró, 15 de abril d« 1939. — Año







Delegado ei Concejal D. Antonio
Cabo! Pülg, Presidente del Sindicato
Agrícola de Mataró y el Llforai de F.
B.T. y de las i.O.N.S., para adquirir
de i« Estación Bnológlca de Villa-
franca del Panadés 80.000 kgs. de
azufre destinado a los viñedos de es¬
te término municipal, se advierte a
los cultivadores'que io nèceaiíen,
que íes será distribuido en freccioaes
sucesivas conforme a las exigencias
. i del cultivo del viñedo y que al for¬
mular su respectiva petición en el
nombrado Sindicato, deberán hacer
constar en declaración jurada si nú¬
mero de cepas que cultiven.
Mataró, 14 de abril de 1939. — Año
de la Victòria.—El Alculde, /. Bni"
fau.
i CAFÉ CLAVÉ
Calle San (osé, 30 Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
A, MASQOKBT
Ramblo,.40 Teléfono 126
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tBl Sindicato Bspañói Universitario
anancia h sus aâliedoa que tiene
abiertas sus oficinas de 12 aide!
mediodía y de 6 y mtdia a 7 y medía
de ia noche.
IMPORTANTE. — De laa Fiestas
de fa Paz y de là Victciia. — Pagos.
— La Comisión de lés fiestas advier¬
te a todos los que tendon aisr&n cobro
a efectuar, que se procederá a iiqui
darlos el próximo lunes, dia 17, de
siete a ocho de la noche, en la Se¬
cretaría de la Comisión (Despacho
nûm. 27, de! local social), teniendo en
cuenta que transcurrido dicho plazo,
se considerará que renuncian al co¬
bro d«stinando su importe a Auxilio
Social.
—Droguería Martín Pité;
Riera, 39, Teléfono 165.
LA PROCESIÓN DE LA COMU
NIÓN PASCUAL A LOS ENFER
MOS DEL SANTO HOSPITAL—
La Muy Lustre Administración de la
Cofradía del Santíaímo Sacramento
de la Basílica parroquial da Santa
María, ha confiado el pendón de k
solemne procesión que, D. m., sal
drá de dicha Basílica niañana domin¬
go, a las ocho en punto de la maña¬
ne, al objeto de.administrar la Sagra
da Comunión para «1 cumplimiento
Pascual ü los enfermos del Hospital
de S. Jaime y Sta. Magdalena, al jefe
Local de Falange Española Tradi¬
cionalista y de las J.O.N.S., quien a
sn vez ha designado, para que le
acompañen, al Delegado Local de
Milicias y al Delegado Local d« O.I.
Agradecemos la invitación recibida.
—Los señores pendonistas de la
procesión para el cumplimiento Pas-
cu@.l (i ios enfermos d$i Hospital nos
ruegan hisgaimos constar que si al¬
guien no ha recibido la oportuaa ín
vitación para asistir a este solemne
acto de homenaje y adoración a Je¬
sús Sacramentado, que^ se sirva ex
cusar el olvido y se digne dar por in
vitado. ,
—P<aiange Española Tradicionalis¬
ta y de las J.O.N.S. ruega a los veci¬
nos de las calles por donde ha de pa
ssr la solemne procesión del Viático
General, que se sirvan colocar col
gsduras en sus balcones o ventanas,
advirtiéndolesi que el curso de dicha
procesión ha sido modificado en la
forma que se expresa en nuestro
«Noticiarlo Religioso».
POR EL IMPERiO HACIA DIOS.
—Aviso. — A todas las camarades
pertenecientes a las OO. 11' femenina,
que mañxna a las 8 1/2, se personen
en su local Cine Moderno debida¬
Todas las misas que se rezarán el próximo lunes en in Iglesia de Sta. Ana de PP. Escolapios; a las
OCHO en la Capilla del Sto. Hospital y a las SIETE en la de las Religiosas Siervas de Ma¬
ría, de esta eludid, y el Oficio funeral y misa que se celebrarán en la Cspilla del HOTELSOLÉ, de Argentona, serán aplicadas en sufragio del alma de
EL SEÑOR
Eduardo Massuet Pujadas
que falleció, en el propio Hotel, el día 7 de abril d« 1937, a los 52 años de edad, confortado con ios
Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus Bfl gidos: esposa. Amella Farinós Peredejordf; madre y hermana poiiiicas, lías, primos y de
más familia, @1 recordar a sus amistades y relaciones su trcspaso a mejor vida, les agradecerán un
recuerdo en sus oraciones y la asistencia a alguno de los píos sufragios anunciados.
Ofício funeiai a ias DIEZ y seguidamente la Misa dei Peidón
Mataró, 15 abril d« 1939
Todas ias misas que se ceiebraián ei ptó^imo martes, día 18, desde ias SEIS a ias ONCE, en ia
paiioquiai iglesia de 3an Juin y San José de esta ciudad, setán apiicadas en sufragio del
aima dei señor
Conrado Lluch Guardia
4ue falleció por Dios y por ia Patria en el Campo de Concentración d« Santa María de Oya (Galicia),
el día 3 de los corrientes, a k ed&d de 35 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus desconsolados: esposa, Francisca Llinàs Colomer; hijos, Salvador, Miguel y Magdalena;
padres, hermanos pó'ííicos, ttos y tía», sobrinos, primos, demás faioHia y k razón social Hijos de Lo-
renzo l^Iinás, si comunicar a sus amistades y relaciones tan sensible pérdida, les ruegan encomieriden
a D.'ya el alma d«¡ finado y se dignen asistlr a alguna de las referidas misas, por cuyos «ctós de cris
lis na caridad les quedarán altamcnte rrgradecidos. .
EN LA MISA DE LAS ONCE HABRÁ OFERTOREO
Mstard, ISebrlí de 1939,
mente uniformadas para asistir a la
Sta. Misa. .
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.
—Aviso.—Los carneradas abejq ci
lados, se presentarán pasado maña¬
na, dia 17 de Abril, de 11 a 1 de la
mañana y de 6 a 8 de la tarde, acom¬
pañados de su padre, madre o tirtor,
en el lochl de las O.J. sito en el Iris,
para un asunto que les interesa.
Pinar Viñals, Ribllla Cataiá, To
rrens Castellà, José Serra, Ramon
Cañellas, José Vidal, Francisco Man-
dln, Miguel Almar, José Vidal Jlapert,
José Ribas, Casimiro Ribas, Andrés
Cataiá, José M,' Palau, Eusebio
Sánéhez, Marcelino Sánchez, Fran¬
cisco de los Hornos, Luía Boba, Jo
sé M." Ros, Juan Vives, Vítente Mira-
lies, Francisco Ramirez, H cardo
Se interesa a los asociados de
la UNION GREMIAL MATARO-
NESA, su urgente presentación
en la Secretaría de la misma, al
objeto de facilitar los elementos
necesarios para el encuadramien-
to de la entidad a la Central
Nacional Sindicalista.
Crespo, Mariano Lublzaneta, Julio
Ruiz, líian Solano, José Om», Fran¬
cisco Robles, Enrique Serras, Miguel
Calis, Budaldo Mora Ruiz.
ENFERMEDADES DE
OIDO - NARIZ-GARO AÑ.TA
Consulta dsl Dr. Margsns
En Mataró: CalleBarcelona, 41, prai.
Jueves y domingos, ds 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Qranvía dei Qenerai Ooded (antes
Cortes), 630, 1.°. 1."
Todos los días, de 3 a 5
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.
-">1káso.~S8 ordena a todos los ca
deies, flechas y pelayos de esta or-
ganiztclón. se encuentren en el local
de la misma, sito en la calle Melchor
de Pciau, 25 (Sociedad Iris) msñsna
domingo a las 7'30, debidamente uni¬
formados para asistir a la procesión
del Santo Viático si Hospital.
—Con la PrimaYera vuelve este
«ño la más 'bella ilusión infantil. La
Primera Comunión. La Cartuja 'de
Sevilla ha recibido ya y expuesto en
sus escs^parates su extenso surtido
de libros, rosarios, medallas, recor¬
datorios y demás artículos para taq
bello día.
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.
—Asesoría Eclesiástica. — Lunes,
día 17, a las 6'30 tarde. Conferencia
para los cadetes. .
Martes, día 18, a las 6'30 tarde.
Conferencia pera los flechas.
Miércoles, día 19, á las 6*30 tarde.
Conferencia para los peleyos.
Sala de Conferencias de O. J. (an¬
tes Iris).
Siendo obligatoria la asistenck, se
orden® la pree cntación a ias hors á
señaladas, con los respectivos Jefes
de cads Grupo.— E¡Asesor Eciesiás
tico.
PÉRDIDA. — Re, 'oj con pulsera ca
ballero perdido de . k calle Churruca
a la estación. Se gr< itlficará a la per¬
sona que lo entreguev Cataluña nú
mero 126.
FARMACIA DE TUí;!NO,-MañanjÍ
domingo y tóda la semana próxima
permanecerá en servicio pei'manenfe
ia Farmacia Mutualidad Alianza Ma-
taroncsa.
El Di. üü I' tes ) Dim
ha reanudado la consulta de
enfermedades de la infancia,
provisionalmente, ios lunes y
viernes de 3 a 7 de la tarde.
Año de la Victoria
RlDia, 20, pial. MITARO
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NOTiCIÂRlO RELIGIOSO
SANTORAL. — Mañana domingo,
día \6.—Dominica in Albia, / dea-
puéa de Paacua.—òaxúoa Lamberlo,
Bgrlcuífor de Zaragoza, y sus com¬
pañeros márlírea; Toriblo, obispo y
confesor; Marcial, márllr; Santos En¬
gracia, virgen y Ju ia, mártir.
Lunes, día 17. — Santos Aniceto,
papa y mártir; laldorlo, monge y már-
ílr; Elidí, mártir; Inocencio, obispo;
Roberto, confesor; la Beata Mariana
de Jesú?, virgen. .
MAÑANA. DOMINICA iN ALBIS.-
Evangelio de S. Juan, XX. 24 30.
<Y mientras hablaban estas cosas,
siendo yo tarde squel día, el primero
de la semana, y estando cerrados las
puertas en donde se hallaban juntos
los discípulos por miedo de ios ju
dios, cuando estabiin en la mesa,
vino Jrsús, y se puso en medio, y les
dijo: Paz a vosotros. Yo soy, no te
má 8, Mas ellos, turbados y espanta
dos, pensfiban que velen algún espí¬
ritu. Y les dijo: ¿Oor qué estáis tur¬
bados, y por qué dáls lugar en vuestro
corozónn a tales pensamientos? Ved
mis manos y mis piés, que yo mismo
soy: Palpad y ved; que «1 espíritu no
ti^n^ carne, como veis que yo tengo.
Y cuHndo ísto hubo dicho, les mostró
Iss mimos y los piés y el costado. Y
se gozaron los discípulos viendo ai
Señor. Y los reprendió por su incre-
dulídcd y dureza de corazón: porque
no Itabían creído a loa que le vieron
resuoíedo. Mas como aún no lo aca
basen de creer y estuviesen marávi
liadoa de gozo, iss dijo: ¿Tenéis aquí
algo de comer? Y ellot» le presentaron
parte de un pez asado y un panal de
miel. Y habiendo comido delante de
ellos, tomó las sobras y se las dló. Y
les dijo: Estas son los palabras que
os hablé estando aún con vosotros,
que era neceeário que se cumpliese:
todo lo que eafá escrito de mí en !a
Ley de Moisés, y en loa Profetas y en
los Salmos. Y otra vez les d jo.- Paz
o vosotros. Como el Padre me envió,
así también yo os envío. Y dichas es
tas palabras, sopló sobre elloe y les
dijo: Recibid el Espíritu Santo. A
quienes perdonareis los pecados,
quédanles perdonados: y a quienes se
lod'rcluviereis, retenidos les quedan.
Pero Tomás, uno de ios doce, que se
llamaba Dídimo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Y los otros discí¬
pulos ie dijeron: Hemos visto al Se
ñor. Mas él dijo: Si no viere en sus
menos la hendidura de los clavos, y
metiere mi dedo en el lugar de su cos¬
tado, no creeré. Y al cabo de ocho
días estaban otra vez sus discípulos
dentro, y Tomás con ellos: Vino Je¬
sús, cerradas las puertas, y se puso
en medio, y dijo: Paz a vosotros. Y
después dijo a Tomás: Mete aquí tu
dedo y mira mis manos, y trae tu ma¬
no y métala en mi costado: y no seas
incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás
y le dijo: Señor mío y Pios mío. Jesús
le dijo: Porque me has visto, Tomás,
has creído. Bienaventurados los que
no vieron y creyeron.»
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana domingo, misas cada media
hora desde las 6 a las 10, las últimas
a las 11'30 y 12.
A las 8, procesión de la Comunión
Pascual para los enfermos del Hospi
tal de San Jaime y Santa Magdalena.
De regreso d« dicha procesión, misa
para las organizaciones de la F.B.T.
y de las J.O.N.S. ;
A las 10'30,,MÍ8a qantada por la
Rnda. Comunidad. A las 11*30 misa
con homilia, y a las 12, mise con ex¬
posición de un punto doctrinal.
Tarde, á las 3'30, Catecismo parro
quiei. A las 6'4S, Rosarlo. A las 7,
Novena a Ntra. Sra. de la Alegría,
Exposición de S.D.M., Octavario a
Jesús Resucitado, sermón. Bendición
y reserva.
Lunes, misas cada media hora des
de las 6 a les 9'30. A las 7, misa con
meditación en la Capilla de Nira. Sra.
de los Dolores.
Tarde, a fas 5, Catecismo para los
niños y niñas de Primera Comunión,
a las /'15, rezo del Rosario, conclu -
sión de la Novena a Ntra. Sra. de. la
Alegría y tReglna Coeli».
CONQREGACIONBS MARIA
NAS.—Se ruega a todos los congre
gantes, asisten, con medalla, a la so¬
lemne procesión de la Comunión
Pascual a los enfermos del Sento
Hospital, que D. m. ealdtá mañana
domingo a las ocho en punto de la
mañana dé la Basilica de Santa M*'
ría.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN lOSÉ. — Mañana
domingo, misas cada hora desde las
6 a las 11. La de 8, será de Comu¬
nión General. A las 10. misa cantada
por los cAmigos de Cuito». A las 11,
en sufragio de Ralmunda Regás. Du*
rente la misa habrá exposición de un
punto doctrinal.
Tarde, a las 3 y media. Catecismo.
A las 6 y media, con exposición me •
nor del Smo. Sacramento, Rosorio,
canto del Tri^agio a la Sma. Trinidad
por los €Amigos del Culto», sermón
y reserva.
Lunes, misas cada hora desde las
6 a las 11, misas en sufragio del alma
de don Ramón Ametller (c. p. d.). La
última será con ofertorio.
Tarda, a las 5, Catecismo prepara¬
torio para los niños de la Primera
Comuitión. A las 7, con exposición
menor del Smo. Sacramento, Rosa¬
rio y Visita al Smo.
IGLESIA DB SANTA ANA DE PP.
ESCOLAPIOS. — M«ñaina darningo,
misas cada media hora desde las 7 a
las 9.
IGLESIA DE RR. SIERVAS DE
MARIA,—Mañana domingo se cele¬
brará la santa misa a las 6 y media.
LA PROCESIÓN DE LA COMU¬
NIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO
PASCUAL. — Meñana, Dominica /
deapuéa de Paacua.tendxéi lugar la
solemne procesión para la distribu¬
ción de la Sagrada Comunión para ei
cumplimiento paschal a los enfermos
del Hospital de San Jaime y Santa
Magdalena. Dicha procesión saldrá
de la Basílica parroquial de Santa
María, a las ocho en punto. La pro
cesión, este año y para que los en¬
fermos puedan recibir lo antes posl-
viso importante
Se ruega a iodos los que durante el dominio rojo,
sufrieron prisión, se sirvan pasay los días 17 y 18 del
actual, para un asunto que Ies interesa en la Plaza
Dr. Samsó, n.° 4.
ble la Sde. Comunión, ha sido cam¬
biado el curso que será el siguien¬
te: Salida de la Basílica por la puer
ta principal, Plaza del Dr. Samsó, ca -
lies de la Beata María, San Simón,
Palma, Bspeñas y Hospital; de regre¬
so: calks Hospital, Real, Bajsda de
Santa Ana, Riera, Obispo Mas y P.a
Z9 del Dr. Samsó y entrada al Tem
pío por la puerta principal. Se supli
ca a los vecinos de las casas situadas
en las calles del curso de la proce¬
sión que se sirvan poner colgaduras
en sus balcones o ventanas como tri¬
buto de adoración a Jesús Sacremen
fado.
REUNIÓN DE CELADORAS DE
LA ASOCIACIÓN DB LAS SAN¬
TAS.—Mañana domingo, a las 5 de
la tarde, en la Capilla de Ntra. Srs.
de ios Dolores, ee celebrará una reu
nión de celadoras de la Asociación
de las Ssntss. Se suplica encarecida
mente la asistencia de todas las cela¬





dia, en el campo del liarpií tendrá lu
gar este grandiosa feî^tlvaJ, que tuvo
que suspenderse el sábado pasado a
causa del mal tiempo y que formaba
parte de los actos anunciados en las
Fiestas de la Paz y de la Victorià.
Primero será disputado un encuen¬
tro de futbol entre dos selecciones
integradas por los siguientes-jugado
res:
Selección A. — Martí JJ, Juliá, Gar
cía, Vidal, Pera, Blayna, Pérez, Mo¬
rros, X, Petit, X.
Selección B. — Zapeíer, Camina
da, Cabruja, Espelt, Coli, Ymb^rn,
Ferret, Niabó, Boix, Tarrós y Na¬
varro.
En este encuentro será puesta en
litigio una magnífica copa donativo
del Excmo. Ayuntamiento.
Durante el descanso tendrá lugar
un encuentro de basket-bsll entre Iga
selecciones intcgrodis por los juga
dores:
A. — Soler, Bonamusa, Mo>b, Ríe-
ra y Raimi.
B. — Mataró, Llibre, Xlvillé, Rodón
y Torres.
Será disputada una copa cedide ga-
lantemente por el muy ilustre señor
comandante militar de lo Pkza.
Todo el ingreso stnrá deslinidoa
Auxilio Social.
Es de esperar que los aficionados
mataroneses acudirán meñsna en el
esmpo del lluro presenciar estos inte¬
resantes partidos, y más teniendò en





Esta mañana se ha reunido el Con¬
sejo de Oficíales Generales para juz¬
gar al general de la Guardia Civil Jo
sé Aranguren, por su actitud contra
ei Glorioso Movimiento Nacional.
En sus declaraciones el general
Aranguren ha manifestado que se pu
80 a las órdenes de la G«neralid6d
obidcciendo las órdenes dis su supe¬
rior jerárquico el general Pozas.
Después de declarar los testigos,
el fíicsl ha pronunciado su discurso
pidiendo para el. prqccaado la máxl
ma pena.
La sentencia no será hecha pública
hasta su aprobación por el Auditor.
Notas de! Municipio
El Alcalde de Barcelona, señor
Matheu, se ha posesionado de nuevo
de la Alcaldía de regreso de su viaje
a Burgos.
El señor Matheu ha recibido este
mediodía a ios periodistas y les ha
manifestado que se hallaba muy so
tisfccho del resultado de las gestio¬
nes llevadas a cebo para resolver
importontes problemas relacionados
con la ciudad.
Ei Alcalde de Barcelona fué recibí
do por el Generalísimo, quien le ha
demostrado una vez más su aprecio
por la ciudad de Barcelona.
Un donativo de Auxilio
Social alemán
Este mediodía se ha celebrado, con
asistencia del Alcalde de Barcelona y
del vicecónsul de Alemania en Bar
celons, la entrega de seis camiones
donativo de Auxilio Social Alemán a
la eluded de Barcelona.
De regreso
Ha regresado de su viaje a Sevilla
el presidente de la Diputación pro¬
vincial, señor Conde de Montseny.
El nuevo edificio de la Au¬
diencia
He quededo definitivamente instala¬
da la Audiencia en el Palacio de la
Ciudadela. Hoy han funcionado ya
varias oficinas.
EXTRANJERA
La política exterior de Italia
ROMA.—Es esperado con gran in¬
terés el discurso que ha de pronun¬
ciar hoy ei conde Ciano.
El ministro de Asuntos Exteriores
de Italia expondrá claramente ei pro¬
ceso de la ocupación de Albsnk, las
garantías dadas por Italia a Belgrado
y Atenas, y la colaboración Ítalo-
alemana en la política europea.
La delegación albanesa
en toma
iROMA.—Ha llegado a la Estación
Tereníno la delegación albanesa, pre¬
sidida por el presidente del Gobierno
albanès, Verlocl, y compuesta de 50
personalidades del pais,,con objeto
de ofrecer al rey emperador la coro¬
na de Albania.
La dilegación albanesa ha sido re¬
cibida por el ministro de Relaciones
Exteriores, conde Glano, y numero¬
sas personalidades.
La multitud ha tributado un entu¬
siasta recibimiento a la delegación al¬
banesa; varios de los delegados ves¬
tían el típico tr^íje nacional albanès.
La estación estaba adornada profu¬
samente con flores y banderas italia¬
nas y albsnesas.
Los delegados albaneses asistirán
a la seaión de la Cámara de Corpo¬
raciones y del Senado.
Un comentario de «Action
Française»
PARIS, 15. — El diario «Action
Française» publica un conuntarlo a la
presencia de buques soviéticos en el
Mediterráneo y afirma que en los de¬
licados mementos que atraviesa la
política europea sería mejor que ios




MILAN.— La Revista «Relaciones
Internacionales» publica un artículo
sobre la futura política exterior de
Italia.
El articulista afirma que los que
esperan qoe la ocupación de Albania
sea causa de una nueva orieniaclón
de 1« política exterior de Italia, van
equivocados. ,
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separaciones de Radios Josi! Caslani
Pujol, 7-Mutaró
CaldoPopular en Cubitos
Je paladar agradable, dlgcallvo y rico
en vitaminas. Da excelente sabor
a todos los guisos.
PQECIODEL CUBITO: S cta.
PURÉ TRIUNFADOR
cou su «Extracto de carne
.Paquetes de 3 ¡aciones, Piecio SO c.
iKiIiictM^t filKludói) Buinil Viiiti «I f« ifilcipiles Ctludoi
Pedidos: calle Milans, 22.—Matai ó
MECANOGRAFIA
LECCIONES PPACTICAS
Pesetas 8'— al mes
Arguelles, 34 Mataró
UnllUllllMlK
Esta casa siempre es la misma con'
servando la misma formalidad
con el titulo de Campeón.
Especialidad en los encargos a medida
RIERA, 18 - MATARÓ
,.Ü ■
AGENTES
se necesitan psra articulo de fácil
venta a domicilio, y de gren rendí
miento.
Escribir referencias a DIARIO DE
.'MATARÓ, n.o 279.
I . ' ■ ■ ;
Dependiente
para Despacho
Referencias y aptitudes por escrito
rDIARlO DE MATARÓ n.° 284
Asesoría Tócnico - Administrativa
EMPRESA GESTORA DE NEGOCIOS
Regente: Narciso Flequer y Rossell : Lloeuoiado en Admlnietraoléa Públloa
Dsbiendo partir próximamente pera ZaragozUi un propio de esa Em¬
presa, nos ofrecemos para diiigcnciar la presentación de avales de
prisioneros en aquella Capital.
CHURRUCA. 60 MATARO
AGENTE DE SEGUROS




Teléfono n.° 39Í MATARÓ
MUEBLES JUBANY










ganareis dinero cobrando vuestra»
créditos y administrando vuestras
flacas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a S
Molas, 26 . Mataré
Se vende
Máquina remallosa, cOn bancada,,
dos hilos, marca Mac G. Baschncr.




















Se complace en saludar al pueblo de Mataró ofreciéndole su esmerado servicio
de Café-Bar-Restaurant •
Deiapis ir ÉiDÈ - Qmitiiiii - Imam - Ipeivos - lapas vÉilas - litoras ila tafias (lasas
Riera« 30 •• Teléfono 427
SALUDO A FRANCO. ¡ARRIBA ESPAÑA!
GUIA COMERCIAL DE MATABÓ
• •
•. *
Acreditados estabJecImtentos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
^MINISTRADOR DE FINCAS
JUUÁ — Teínán, 76
Laborables de 4 a 8 de la tarde]
^UNISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 80 — Teléfono 64
t!:)catilerfa de licores Champagnes
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUIS O. COLL
Real, 582 — Teléfono 865
Reparaciones mny económicas
Á4N1SA00S MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157
.!P.stabledda en 1808. Licores. Vinos
€ALDERE]RIA E. SURIA
Chormca, 59 — Teléfono 505





«Compañía General de Carbones»





Riera; 64 — Teléfono 64





B. Granados, 5 — Teléfono 425
Especialidad [en banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS




Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pnfol, 58 Teléfono 57
FUNERARIA LA SEPULCRAL
de Miguel junqueras
M. jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA U Argentina
de Félix Giralt
Muralla San Lorenzo, 16
IMPRENTA MINERVA'
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1
(Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.'^
Real, 565— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Paruíl Renter
ArgUelleSi 54 Teléfono 561
MUEBLES DOMENECH
•Riera, 58-Palau, 8 — Teléfono 256





San josé, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonias^
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 489
RADIOS S. CAIMARÎ
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. ISERRAS




Siempre la misma formalidad
MUEBLES JUBANV
Riera, 55 — Barcelona, 9





La Cartuja de Sevilla
Riera, 62 Teléfono 267
VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell




reáiiuda su visita los lunes, miércoles y viernes,
de 10 a 1 mañana y de 4 a 7 tarde
C. Real, 395 (Rambla) Mataró
